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研究成果の概要（英文）：In this study, we have explored the possibility to achieve 
robustness in design and management of Internet server software. We adopted 
Taguchi-method, one of the designs of experiments techniques to achieve firm 
management of the server software against changes in the environments. We also 
sought a design strategy of the software to easily achieve robustness in the 
management steps. We conducted experiments with Apache web server and Hadoop 
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表 1：Hadoop における各パラメータの 
性能効果（ANOVA 解析結果） 
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図 2：Apache チューニングの記述例 
図 3：自動チューニングの過程 
